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日本医事新報の昭和33年2月22日号の時論瀾に 「大阪市の反省をもとむ」と題 して同市民病院
の谷村氏が一文を発表してい られる.大阪市の条令或は役人,事 務員 らが市民病院の医者に対し
て全 くひどい考え方や待遇をしていることを訴え,そ れにっれて医者の方も学問 と医療に情熱を
失つていることを述べてい られる.まことに実状はその通 りであろうと察せ られ,医 学の一端に
連なる筆者 としても情けない気がする.
◇
それにしても普通ならばなかなか言いに くことを,一 身の得失を顧みずに,何 ものをも恐 れ
ずに,卒 直に信ずるところを述べられたことに対して敬意を表したい.世 の中には事なかれ主義







医か ら話を聞いたことがある.それは会祉側が医者の本然の立場を理解して居 らず,主 に社員と
して考えているので,医者は会社の職員 としての立場 と医者 としての立場との不一致に悩まされ
ると言うのである.全 くその通 りであろう.医者が医者でないものに従属しているのである.そ
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